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.ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻌﺮف ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺮﺳﻨﺪ,ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎر: ﮐﺎرروش 
  :اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮﻟﯿﺰت را ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ 
از  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ052ﺳﭙﺲ, زﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ از ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آ,ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ05
ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻮﻟﯿﺰ . ﻮﻟﯿﺰ ﺷﻮد ﺧﻮب ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤ, ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮﻟﯿﺰات را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده 
در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﯾﺰ . دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻤﻮﻟﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد 5ﭘﺲ از . ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر ﺳﺮوﺗﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ژل از 3-2ﻮن ﻫﺎي ﺣﺎوي ژل را ﺑﺮداﺷﺘﻪﺳﺘ.ﻫﻤﻮﻟﯿﺰ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ , ﮐﺮدن 
را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﺳﭙﺲ درب ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺳﺘﻮن  .ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن  .ﺳﺘﻮن را در ﻣﺎﯾﻊ آن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎور و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢژل داﺧﻞ, ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ 
داﺧﻞ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﭙﺲ درب زﯾﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺳﺘﻮن را .ﻣﺤﻠﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢﺧﻞ ژل در دا
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل از ژل ﺧﺎرج ﺷﺪه و داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﯾﺰد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻔﺎف روﯾﯽ در ﺑﺎﻻي آزﻣﺎﯾﺶ
  .ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﭘﯿﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر آن را ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد, ﺳﺘﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ 
ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ژل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ  ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏﻪاز ﻫﻤﻮﻟﯿﺰات ﺗﻬﯿ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ001
 001, ﻮﻟﯿﺰت ﺑﻪ ژل داﺧﻞ ﺳﺘﻮنﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﻤ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮد ﮐﻨﯿﻢ 
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ  cc51ﺑﻠﻨﺪ رﯾﺨﺘﻪ و ﺣﺠﻢ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﻮﻟﯿﺰت را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ
ﺳﺘﻮن را روي ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ , دﻗﯿﻘﻪ و ﺟﺬب ﻫﻤﻮﻟﯿﺰت ﺑﻪ داﺧﻞ ژل  5از ﮔﺬﺷﺖ  ﭘﺲ .(ﺗﻮﺗﺎل)bH
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ .را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ژل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ2AbHاز ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ 2/5ccﺑﻪ آراﻣﯽ ﻗﺮار داده  و 
ﭘﺲ از .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ 2AbHﻘﻪﺟﺪاﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﻠ2AbH
ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ) ﻓﻪ ﮐﺮد ه آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎ 0/5ccﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن.ﻤﺎم ﺑﺎﻓﺮ از ﺳﺘﻮن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮدﺗ,دﻗﯿﻘﻪ  02ﺣﺪود 
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 514ﻮﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺮ دوﻟﻮﻟﻪ را ﻫﻢ زده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘ( 2AbHﺣﺎوي
ﻓﺮﻣﻮل  اﺳﺎسﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ . اﺋﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢﺗﻮﺗﺎل  را ﻗﺮ bHو ﻟﻮﻟﻪ2AbHﻟﻮﻟﻪ DO,  ﺑﻼﻧﮏ آب ﻣﻘﻄﺮ 
:زﯾﺮ اﺳﺖ 
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  HNPﺗﺸﺨﯿﺺ: ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
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  ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ,l/lom2.0اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ , ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي, ل ﺷﯿﺸﻪ اي ﺮﭘ, ﻧﺮﻣﺎل % 05ﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن 
  
ل ﺷﯿﺸﻪ اي رﯾﺨﺘﻪ ﺮﭘ 01را در ارﻟﻦ ﻣﺎﯾﺮ ﺣﺎوي ﺧﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎر  01lm: ﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن و ﺳﺮم ﺑﯿﻤﺎرﺗﻬ
دور  دﻗﯿﻘﻪ5ﺧﻮن را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ در ﻟﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮ رﯾﺨﺘﻪ و . ﺒﺮﯾﻦ ﺟﺪا ﺷﻮدﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺗﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﯿو ﺑﻪ آراﻣﯽ 
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﭼﻨﺪ ﺳﺮم ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺧﻮن ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓ .ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺷﻮد 0051
ﯾﻮن  ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ و اﻓﺰودن: روش دﯾﮕﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺮم ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ. ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ 05%ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن 
ﮐﺎﻫﺶ  HPﻟﺨﺘﻪﺳﺮم ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ روش ﻟﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﭼﻮن ﻃﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ )ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ آن و دﻓﯿﺒﺮﯾﻨﺎﺳﯿﻮن
  (.ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻫﻤﻮﻟﯿﺰ ﮐﺎذب وﺟﻮد دارد
ﺳﺮم . )ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮدOBAﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن و ﺳﺮم ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺎزه ﺳﺎزﮔﺎر از ﻧﻈﺮﯾﮏ : ﻧﻪ ﺧﻮن و ﺳﺮم ﻧﺮﻣﺎلﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮ
  (.ﻧﺮﻣﺎل را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻟﺨﺘﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد
  :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده: روش ﮐﺎر
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دﻗﯿﻘﻪ دور  01درﺟﻪ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮐﺮده وﺳﭙﺲ  73ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎراﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در 
.ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ 0051
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻫﺮ  55.0ﺳﺮم ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻼﻧﮏ واز     ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 5.0از:ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻤﯽ ﻟﯿﺰ
.ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ 55.0ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
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  ﺳﻮﮐﺮوز ﺗﺴﺖ: ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ           
  و آﻧﻤﯽ ﻫﺎي رﻓﺮاﮐﺘﻮرHNPﺺﺗﺸﺨﯿ: ف از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺪ
  
، (ﺑﺎ ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎرOBAاز ﻧﻈﺮ ﻫﻤﮕﺮوه )ﻧﺮﻣﺎلﺳﻮﮐﺮوز، ﺳﺮم : ﻣﻮاد ، وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
  ﺶﺑﯿﻤﺎر، ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي، ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾ ٪05ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن 
  
اﯾﻦ )ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ 1ﺳﻮﮐﺮوز را در  rg4/29(: ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﮐﺮوز اﯾﺰوﺗﻮﻧﯿﮏ)ﮐﺎرﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل 
  (.در دﻣﺎي ﯾﺨﭽﺎل ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﻫﻔﺘﻪ 3-2ﻣﺤﻠﻮل 
  
ﺳﺮم ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،   0/50lmﺑﺮداﺷﺘﻪ،و در ﻫﺮ ﯾﮏ ﺮل و ﺗﺴﺖ دو ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﮐﻨﺘ: روش ﮐﺎر
ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از  .ﺳﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﺪ ﻣﺤﻠﻮل lm58.0ﺳﻮﮐﺮوزوﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﻠﻮلlm58.0ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺴﺖ 
 73دﻗﯿﻘﻪ در 03ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ٪05ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن lm1/0ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ 
آﻧﮕﺎه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻮﻟﯿﺰ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل روﯾﯽ .ﻧﻤﺎﺋﯿﺪﺮﯾﻔﻮژدﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘ 01درﺟﻪ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و 
  .ﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪﺳﻣﻮرد ﺑﺮر
از ﺳﺮم رﻗﯿﻖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﯿﻦ : ﻮدﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﻟﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤ
ﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻌﻨ(l/lm4/0)ainommalm9/0ن ﺣﻞ ﺷﺪه در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮ  0/1lmازﻌﻨﻮان ﺑﻼﻧﮏ وﺑ
  .ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده 
  
  ٪01ﮐﻤﺘﺮ از : ﻣﻘﺪار ﻧﺮﻣﺎل ﻟﯿﺰ 
  ٪08-01: HNPﻣﻘﺪار ﻟﯿﺰ در ﺑﯿﻤﺎري
  evitageN:SAPMEHﻣﻘﺪار ﻟﯿﺰ در   
  
  
  
  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
درﻣﺎﻧﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﮔﺮوه ﻋ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
  
  bHاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز:ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ           
  
ﺣﺮﮐﺖ ( آﻧﺪ)ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﺎرژ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ   bH، (8/6)ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ  HPدر: اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ 
  .ﻣﯿﮑﻨﺪ
  
 ،ﻣﺤﻠﻮلsرﻧﮓ ﭘﺎﻧﺴﻮ ،(BET)dicaciroB-ATDE-sirtﺑﺎﻓﺮ  : ﻣﻮاد،وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
  ﻫﭙﺎرﯾﻦﯾﺎATDEﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪه،ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺒﺮ،ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺣﺎوي ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد   
  
  :ﻣﻌﺮﻓﻬﺎ 
ﺑﺎ  sirtو  ATDEﺑﺎﻓﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﯿﺪﺑﻮرﯾﮏ ،(:ﺗﺮﯾﺲ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻨﻮﻣﺘﺎن )ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﯾﺲ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ 
ﻣﻘﻄﺮ ﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آبﺳﺑﺎﻓﺮ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺗﺠﺎري ا. اﺳﺖ 8/6-6/2HP
  .ﻮرت ﻣﺤﻠﻮل درآﻣﺪه و آﻣﺎده ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﺼ
llec dekcap   ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ     05ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  بآﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  002lﻞﺎﻣﺷ: ﻣﻌﺮف ﻫﻤﻮﻟﯿﺰت
  .ﺷﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ
  .از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد bHﺑﺮاي رﻧﮓ ﮐﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ  : sرﻧﮓ ﭘﺎﻧﺴﻮ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ و  07ﺳﺘﯿﮏ ﮔﻼﺳﯿﺎل را ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﯿﺪ ا03: ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪه 
  .ﮔﻠﯿﺴﺮول ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ5cc
٪51اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ : ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺒﺮ 
  
. ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻧﻤﻮده و ﭘﻼﺳﻤﺎي آن را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ 0053دور  دﻗﯿﻘﻪ5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻣﺪت : ﺗﻬﯿﻪ ﻫﻤﻮﻟﯿﺰت
ه آﻧﮕﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ llec dekcapﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و از آن 3ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي 
ﮔﻠﺒﻮل ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ،ورﺗﮑﺲ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ05   آب ﻣﻘﻄﺮ را ﺑﺎ    ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ002
.ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻟﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد
  
ﺖ ﺳاﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ در ﺣﺎﻟﺖ داﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎﯾﻪ در اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ،ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﺎت ﺳﻠﻮﻟﺰ : روش ﮐﺎر
آن را در ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﯾﺲ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره  ,آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬﺑﺮاي . ﻧﺎ اﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮرﺳﺎ
. ﺖﺳﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻏﺬ آﻣﺎده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺬاري ا)kaos(ﻏﻮﻃﻪ ورﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دﻗﯿﻘﻪ  2ﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﺳﺘﺎت ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﻓﺮ اﺿﺎﻓﯽ روي ﮐﺎﻏﺬ را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﺧﻮب
ﻮد ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺬاري ﺸاﻧﺠﺎم ﻧﺪادن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿ. ﻮدﺸﺎده ﻧﺸﻫﯿﭻ ﺑﺎﻓﺮ اﺿﺎﻓﯽ روي آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و
  .ﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮدﺶ ﺷﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ روي ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺨ,
1رﯾﺰﯾﻢ و ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﺎﺗﻮر ﻣﺨﺼﻮص از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺬاري  ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 01ﺳﭙﺲ 
  .ﺘﺎت ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ اﺷﺮداﺑاز ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ
  .ﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢﺷﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺬاري ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮏ ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺮ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺑ
  
ﻂ ﺳاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﻮ  rebmahcﯾﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺴﻤﺖﺷﺎﻣﻞ دو ﻗ ﺗﺎﻧﮏ: آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﺎﻧﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز
ﺮق ﺑﯿﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﺼﺎل rebmahcدر ﯾﮏﻫﺮ ﻗﻄﺐ ﻣﯿﺪان )ﻮد ﺸﺮ ﻣﯿﭘﺎﻓﺮ ﺑ
ﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﻬﺎي روي ﻫﺮ ﺑﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻗﻄﺐ (ﯾﮏ ﺗﯿﻐﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ وﺟﻮد دارد 
ﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﭘﻞ ﻫﺎ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﺎت روي آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﯿﻞ ﺸﺮ ﻫﺎ ﺗﺒﮐﺪام از ﭼﻤ
  .ﻮدﺷاﻟﻘﺎ   bHﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي  ﺑﺑﻪ ﺗﯿﻎ آن  ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ و
  
ﻖ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻪ ﻠﻤﺖ ﻃﺴﮐﻪ ﻗ ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﻫﺎ ﻗﺮار ﭘﻞﻠﻮﻟﺰ ﻃﻮري روي ﺳﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﺎت : اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرزروش  اﻧﺠﺎم 
  .ﺑﺎ ﭘﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد سﺎﻧﺎ در ﺗﻤﺎﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﺴﻤﺖ رﺳﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ اﺳﺖ در 
ﺣﺮﮐﺖ  از ﺳﻤﺖ ,bHﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻪ ﺑﺎﺘﺷادﻗﺮار ( -)ﮐﺎﺗﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ: ﻧﮑﺘﻪ 
  .ﺷﻮد ﻣﯽ اﻧﺠﺎمﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ
ﻠﻮﻟﺰ ﺟﻬﺖ ﺳﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻓﺮوز اﺳﺘﺎت ﭘ. ﻮدﺷ ﻣﯽدﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم   02ﻪ ﻣﺪت ﺑوﻟﺖ  003اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز در وﻟﺘﺎژ 
  .ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدsﻮﺴﺎﻧﭘدﻗﯿﻘﻪ در رﻧﮓ  5رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  .ﻨﺪﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺑﺎﻧﺪﻫﺎ رﻧﮓ داو ﻓﻘﻂ ﺷﻮد ﺑﺮي ﻠﻮﻟﺰ رﻧﮓﺳﺘﺎت ﺳﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ا
ﻠﻮﻟﺰ در ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﺘﺎت ﺳﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺒرﻧﮕ ﻇﺮف  3ﻮدﺷﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺳﺮي اﺑﺘﯿﮏ  ﺟﻬﺖ رﻧﮓ ﺳﯿﺪ اﺳاز ﻣﺤﻠﻮل ا
  (.ﯾﺎﺑﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽﺪن ﮐﺎﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯽ رﻧﮓ ﺑرﻧﮓ ﺑﺮي ﺗﺎ زﻣﺎن )دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد  5ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻗ دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖﻣﺪت ﯾﮏﺪن ﺑﻪﺷﺲﻮر ﻓﯿﮑﻈﻪ ﻣﻨﺑاﺳﺘﺎت ﺳﻠﻮ ﻟﺰ  يﮕﺒﺮﺑﻌﺪ از رﻧ
ﺪه وﭘﺎﯾﻪ ﺷﻮﻟﺰ روي ﻃﻠﻖ ﺣﻞ ﺳﻠﺎﯾﺪ ﺑﺮد ﮐو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮي ﺎﻧﺪ ﻫﺎ را ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻧﻬﺎﯾﺘﺎ .
  .ﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮددﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎزه ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪه ﻗ 1ﺑﻪ ﻣﺪت اﺳﺘﺎت ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻮد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺷ ﻔﺎفﺷ
درﺟﻪ ﻗﺮار 07دﻗﯿﻘﻪ در ﻓﻮر 5ﻣﺪت ﻠﻮﻟﺰ راﺑﻪﺳﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ  ﺷﺪنﻔﺎف ﺷﺮاي ﺑﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻌﺪاز اﯾﻦ
  .(ﻮدﺷﻔﺎف ﺷﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ)ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺘﯿﻮﻣﺘﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪارﺴﺎﻧﺪ ﻫﺎ داﻧﺑﺪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌ
  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
درﻣﺎﻧﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﮔﺮوه ﻋ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
  
  ﺶواﮐﻨ)رﻧﮓ آﻣﯿﺰي آﻫﻦ : ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ        
  (ﯾﺎ آزﻣﻮن ﭘﺮلآﺑﯽ ﭘﺮوس 
ﻫﻤﻮﺳﯿﺪرﯾﻦ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ازﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﯿﺮه )ﯿﻦ آﻫﻦ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺗﻌﯿ: ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
  (اﺳﺘﺨﻮان آﻫﻦ ﻣﻐﺰ 
ﯾﺎ اﺋﻮزﯾﻦ رد ،ﻧﻮﺗﺮال٪4،اﺳﯿﺪﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ ٪4ﯿﺎﻧﻮر ﭘﺘﺎﺳﯿﻢﺳﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮو: ﻣﻮاد ،وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮر ﻧﯿﺎز
    ٪1
ﺘﺎﺳﯿﻢ و اﺳﯿﺪ ﭘﻓﺮوﺳﯿﺎﻧﻮر ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوي از ﻣﺤﻠﻮلﺳﭙﺲ .اﺑﺘﺪا ﻻم را ﺑﺎﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﻓﯿﮑﺲ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ: روش ﮐﺎر
درﺟﻪ 06ﻪ دﻣﺎي ﺑرا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻮط ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻻم را در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق در داﺧﻞ ﺑﻦ ﻣﺎري ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ
دﻗﯿﻘﻪ ﻻم را 2ﻮﺋﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺸﺑﺎآب ﻣﻘﻄﺮ  آﻧﮕﺎه ﻻم راﮐﺎﻣﻼ. دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ1-2ﺑﺮﺳﺪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت
  اﺋﻮزﯾﻦدر رﻧﮓ 
  .ﺪﺸﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﯿﺪ و در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺧﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺸﻮﺋ
  .ﺎﯾﺪ اﺳﯿﺪ ﺷﻮي و ﻓﺎﻗﺪ آﻫﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺗﻤﺎم ﭘﯿﭙﺖ ﻫﺎو ﻇﺮوف ﻣﺼﺮﻓﯽ :ﺗﺬﮐﺮ
  
:ﺶﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾ شﻃﺮﯾﻘﻪ ﮔﺰار
  .ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد+ 5ﺗﺎ + 1ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺶاﻓﺰاﯾ+5اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ و +4اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،+3ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎل ،+ 2در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ 
  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
درﻣﺎﻧﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﮔﺮوه ﻋ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
  ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻤﯿﺮ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
  
  :ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
  ﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﻫﻦﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ارزﯾﺎدر ﻣﺒﺘﻼﯾ
  ﻣﮕﺎﻟﻮﺑﻼﺳﺘﯿﮏﺑﻠﻮغ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺘﯽ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد روﻧﺪ 
  ﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﮐﯿﻔﯽ  ﯾﺎ ﮐﻤﯽ درارﯾﺘﺮوﭘﻮﺋﺰﺑدر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺮﻣﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ 
  رﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﯿﺶ ﺳﺎز ﻫﺮ ردهﺳﯿﺘﻮﭘﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﺎن ﺳﯿﺘﻮﭘﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﯽ ،ﺗﺮوﻣﺒﻮﻨدر ﻧﻮﺗﺮوﭘ
  (ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﻠﻮم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺳﻞ ﯾﺎ ﻣﺎﮐﺮوﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻨﻤﯽ)ﯿﻦ ﻮﻟدر اﺧﺘﻼﻻت اﯾﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑ
ﻫﺎي ﺣﺎد ،ﻟﻨﻔﻮم ﻫﺎ،ﺗﻮﻣﻮر ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺗﯿﮏﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻟﻮﺳﻤﯽ 
  
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي  شﮔﺴﺘﺮش ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رو: آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﻤﯿﺮ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
ﺑﻪ  .ﺎ رﻧﮓ روﻣﺎﻧﻮﻓﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﺴﺘﺮه ﺧﻮن رﻧﮓ ﻧﻤﻮدﺑﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ  ﺧﻮن ﺗﻬﯿﻪش ﻤﺎرﺷ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد(  lrepآزﻣﻮن        )از رﻧﮓ آﻣﯿﺰي آﻫﻦ ناﺳﺘﺨﻮاﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﻫﻦ ﻣﻐﺰﻣﻨ
  
  :ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
ﺑﻪ ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎي  ﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎزﺳﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت : ﺳﻠﻮﻻرﯾﺘﯽ -1
  .ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(و ﺳﺎﯾﺮاﺟﺰاي اﺳﺘﺮوﻣﺎﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺮﺑﯽ)ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان 
  .ﻦ ﻫﺮ ﻓﺮد و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺳﺑﻪ ﺳﻠﻮﻻرﯾﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
  دﺷﻮ ٪52ﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮ از اﺳ٪97-84در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮﻻرﯾﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺮي در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان 
  . ﺪﺷﻠﻮﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺳﻫﺎﯾﭙﺮM.Bﺪﺷﺑﺎ٪08-57ﺘﺮ از ﺸﯿﺑدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺖ وﻫﺎﯾﭙﻮﺳﻠﻮﻻر اﺳ M.B
- 11ﺳﺎﻟﮕﯽ 07ودر ﺳﻦ ٪05ﺳﺎﻟﮕﯽ 03،در ﺳﻦ ٪59-95در ﮐﻮدﮐﺎن : ﻠﻮﻻرﯾﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺳﻣﯿﺰان 
  .ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ٪74
،در ٪57ﻫﺎ ﺘﻮن ﻣﻬﺮهﺳﺳﻠﻮﻻرﯾﺘﯽ در  ﺳﺎﻟﮕﯽ05در ﺳﻦ : ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺳﻠﻮﻻرﯾﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .اﺳﺖ٪03و دردﻧﺪه ﻫﺎ ٪05،در ﮐﺮﺳﺖ اﯾﻠﯿﺎك ٪06ﻮم اﺳﺘﺮﻧ
ﺳﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و003-0001ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﯽ در  ﺑﺎ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ بﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎر:ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ  - 2
  .درﺻﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮزادي و ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ: (E/M)ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ ﺑﻪ ارﯾﺘﺮوﺋﯿﺪ- 3
  (   1ﺑﻪ  5.2:  ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ 1ﺑﻪ 5ﺗﺎ 1ﺑﻪ 1/2ﺎﻟﻐﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺑاﺳﺖ در
  ﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻪ اي و ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﺑﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ- 4
ﺘﺮ در ﺸﻣﺎﺳﺖ ﺳﻞ ﻫﺎ ي ﺳﻨﺠﯽ ،اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺘﻬﺎ ،اﺳﺘﺌﻮﮐﻼﺳﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﯿ:ﻧﺎدر و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ يوﺟﻮد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ- 5
  .ﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺸآﺳﭙﯿﺮه ﻫﺎي اﻃﻔﺎل ﻣ
ﮐﻪ  ﻨﺪﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺸﻣﺮﮐﺰي و ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ رﺗﯿﮑﻮﻟﺮ و ﻫﺴﺘﮏ ﻣ ﻟﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪﺑﻼﺳﺘﻬﺎ ﺳﻠﻮاﺳﺘﺌﻮ
ﻣﯿﻠﻮﻣﺎﯾﯽ ﻠﻮﻟﻬﺎيﺳﻤﺎ ﺳﻞ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﯿﻪ ﭘﻼﺷﺒو ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯽ ﺑﻮدهﺳ
  .ﻮﻧﺪﺷدﯾﺪه ﻣﯽ 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺗﯿﮏﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺘﺌﻮﮐﻼﺳﺘﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ اي و 
دﯾﺪه ٪1ﮐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺘﺮاﻗﯽ  شﻤﺎرﺷﻋﺪد ودر  3ﺗﺎ 1ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 001ﺑﺎ ﻋﺪﺳﯽ : ﯿﺘﻬﺎﺳﮕﺎﮐﺎرﯾﻮﻣ - 6
  .ﻮدﺸﻣﯿ
ﯿﺘﻬﺎ ﺳﻣﺘﺎﻣﯿﻠﻮ:ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ )٪65در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ رده ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ :ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﯽ-7
ﮐﻪ ﺑﻪ )٪12/5ﺗﺎم  يو ﻧﺮﻣﻮﺑﻼﺳﺘﻬﺎ(و ﺑﻘﯿﻪ ،دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ٪01/7،ﺳﮕﻤﺎﻧﺘﻪ ٪11ﺑﺎﻧﺪ،٪21ﯿﺘﻬﺎﺳ،ﻣﯿﻠﻮ٪81
و (ﻠﻮﻟﻬﺎﺳو ﺑﻘﯿﻪ ،دﯾﮕﺮ ٪6/5،ارﺗﻮﮐﺮوﻣﯿﮏ ﻧﺮﻣﻮﺑﻼﺳﺖ ٪21/4ﺖ ﺳﻼﺑﭘﻠﯽ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ﻧﺮﻣﻮ:ﯿﮏ ﺗﻔﮑ
و ٪3/2و اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﻬﺎ (٪1/8ﻫﺮ ﯾﮏ )ﻣﻨﻮﺳﯿﺘﻬﺎ و ﺳﻠﻬﺎﺎﻣﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷو ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ٪51/8ﺗﺎم  يﯿﺘﻬﺎﺳﻟﻨﻔﻮ
  .ﺪﻨدﻫﯽ ﻣﺗﺸﮑﯿﻞﻮﻟﻬﺎي ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان را ﺳﻠ٪0/3و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﺗﯿﮑﻮﻟﻮﻣﯽ ٪1ﻣﮕﺎﮐﺎرﯾﻮﺳﯿﺘﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 
 <ﻮﺳﯿﺘﻬﺎﻣﻨو  ﺳﻤﺎﺳﻞﭘﻼ  <رده اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯽ <رده ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﯽ  <رده ارﯾﺘﺮوﺋﯿﺪي <رده ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻠﯽ
ﯿﺖﺳﻣﮕﺎﮐﺎرﯾﻮ
  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
درﻣﺎﻧﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﮔﺮوه ﻋ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻣﯿﻠﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز  :ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ 
  (دي آﻣﯿﻨﻮﺑﻨﺰﯾﺪﯾﻦ  3و’3ﻣﺘﺪ)   
  
ﻓﺴﻔﺎت ، ﻦﺴﺳﻮرﻧﯾﺪﯾﻦ،ﺑﺎﻓﺮآﻣﯿﻨﻮﺑﻨﺰيد 3و3، اﺳﺘﻮنﺎﻓﺮ ﻧﺮﻣﺎلﺑ: ﻣﻮاد،و وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
  ،ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ2O2H
  
  :ﻣﻌﺮف ﻫﺎ 
  (AFB)ﻮنﺑﺎﻓﺮ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘ: ﻮ ﯿﻓﯿﮑﺴﺎﺗ
  (3و3BAD)دي آﻣﯿﻨﻮ ﺑﻨﺰﯾﺪﯾﻦ 3و3: ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا
2O2H- HP:7/3ﺎﻓﺮ ﺳﻮرﻧﺴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﺑ: ﺑﺎﻓﺮ 
  ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ: رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻮرﻧﺴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و    lm06دي آﻣﯿﻨﻮ ﺑﻨﺰﯾﺪﯾﻦ را در    gm03ﺪار ﻘﻣ: ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎر
  .ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﺪ و ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ  2O2H    ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ021
  
ﺷﻮد آﻧﮕﺎه  ﻓﯿﮑﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺘﻮن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎﺳدر ﺑﺎﻓﺮﻧﺮﻣﺎل ا ﺛﺎﻧﯿﻪ03اﺳﻤﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت :روش ﮐﺎر
دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎر ﻗﺮار 01ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺪت  .ﺎ آب ﺟﺎري ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮدﺑﻻم را
.دﻫﯿﺪ
ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ ﺳﭙﺲ آﻧﺮا  دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮐﺮده و5-1ﺣﺎل ﻻم را ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪﺸﺧ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
درﻣﺎﻧﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﮔﺮوه ﻋ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
  Bﺑﻠﮏرﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺳﻮدان : ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ 
ﺳﺪﯾﮏ ،رﻧﮓ ،ﻓﺴﻔﺎت ﻫﯿﺪروژن دي  Bﻠﮏﺑﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ ،رﻧﮓ ﺳﻮدان : ﻣﻮاد ،وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
  ﯿﻤﺴﺎ،اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ،ﻓﻨﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﮔ
  
  :ﻣﻌﺮﻓﻬﺎ 
٪04ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ : ﻮ ﯿﺎﺗﺴﻓﯿﮑ
  .دﻮﺷاﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻞ  lm001ﻮدان ﺑﻠﮏ در ﺳﮔﺮم 0/3:Bﺳﻮدان ﺑﻠﮏ رﻧﮓ
را ( 4op2H2aN.2O2H21)روژن دي ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﻓﺴﻔﺎت ﻫﯿﺪ  rg0/3اﺑﺘﺪا :ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻣﭙﻮن 
ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ lm03ﻓﻨﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل را در   rg61ﺳﭙﺲ .آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪlm001در 
  .و اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺎت ﻫﯿﺪروژن دي ﺳﺪﯾﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
  .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ  Bﺤﻠﻮل ﺳﻮدان ﺑﻠﮏ  ﻣ   lm06ﺑﺎﻓﺮ را ﺑﻪ   lm04: ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎر 
  ﮔﯿﻤﺴﺎ: رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ 
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش را ﺑﻪ ﻣﺪت  ,ﮐﺮدهﻓﯿﮑﺲ اﺳﻤﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه را در ﻣﺠﺎورت ﺑﺨﺎر ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ : روش ﮐﺎر
ﺳﺎﻋﺖ در  1ﺳﭙﺲ اﺳﻼﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ,اﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ %04ﻗﻄﺮه ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  2دﻗﯿﻘﻪ در ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوي  51
 3ﺷﻨﺎور ﻧﻤﻮده ،اﯾﻨﮑﺎر را  ﺛﺎﻧﯿﻪ03ﺑﻪ ﻣﺪت  %07آﻧﮕﺎه اﺳﻼﯾﺪ را در اﻟﮑﻞ .ﻇﺮف ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
  .ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ
  .ﺣﺎل ﻻم را ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ رﻧﮓ ﮔﯿﻤﺴﺎ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
درﻣﺎﻧﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﮔﺮوه ﻋ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
ﺳﺘﺮ از ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽارﻧﮓ آﻣﯿﺰي : ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ 
  (ﻧﻔﺘﯿﻞ اﺳﺘﺎت اﺳﺘﺮاز  - α)
  
ﯿﻦ ﯿﻠﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴ,ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎتﻧﻔﺘﯿﻞ اﺳﺘﺎت ، -αاﺳﺘﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ،   : ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮاد،
  ﺪﯾﻢ ،آب ﻣﻘﻄﺮ ،ﭘﺎراروزاﻧﯿﻠﯿﻦﺳﺗﯿﻠﻦ ،ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ،ا
  
  :ﻫﺎ ﻣﻌﺮف
  ﺘﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦﺳا: ﻮﯿﻓﯿﮑﺴﺎﺗ
  (HP: 3.6)l/lomm66ﻔﺎتﺴﺎﻓﺮ ﻓﺑ: ﺗﺎﻣﭙﻮن 
ر دﻣﺎي د. )ﺪﯿاﺗﯿﻠﻦ ﻣﻨﻮﻣﺘﯿﻞ ﺣﻞ ﮐﻨ  5lmﻧﻔﺘﯿﻞ اﺳﺘﺎت را در   α،   gm001: ﻮﺑﺴﺘﺮا ﺳﻣﺤﻠﻮل 
  . (درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد 01- 4
ﻦﯿﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠ: رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ 
  :tnegaer gnilpuoC
ﮔﺮم ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ l/lom2lcH،   52lmرا در ﭘﺎراروزواﻧﯿﻠﯿﻦ  ﮔﺮم 1: ﯿﻦ ﺘﻮك ﭘﺎراروزواﻧﯿﻠﺳا-1
  (ر دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖﻣﺎه د2ﺑﻪ ﻣﺪت . )ﺻﺎﻓﯽ ﻋﺒﻮر دﻫﯿﺪ از ﺳﺮد ﺷﺪن آن را از
اﯾﻦ )آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ cc5را در ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 002: ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ٪4ﻣﺤﻠﻮل - 2
  (.درﺟﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ 4-01ﻫﻔﺘﻪ در 1ﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣ
 ﺐرا ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿ٪4ﯾﻢﺪﺳﯿﻦ و ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﺮاﺑﺮ از ﭘﺎراروزاﻧﯿﻠﺑﺣﺠﻢ ﻫﺎي : وﺗﺎﯾﺰدزﭘﺎراروزاﻧﯿﻠﯿﻦ ﻫﮕﺰا- 3
  . (ﺒﻞ ازﻣﺼﺮف آﻣﺎده ﺷﻮدﻗدﻗﯿﻘﻪ 1اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل . )ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
  
ﯿﺐ ﮐﺗﺮ l/lom66ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت83lmﺑﺎﺘﺎت را ﺳﻧﻔﺘﯿﻞ ا-αﻣﺤﻠﻮل2lm: ﻣﺨﻠﻮط اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن
ده و ﺷﺪه را ﺑﻪ آن اﻓﺰوﻦ ﻫﮕﺰازوﺗﺎﯾﺰد ﺗﺎزه ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎراروزاﻧﯿﻠﯿ0/lm4ﺳﭙﺲ . ﻧﻤﻮده و ﺧﻮب ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ
  .ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ بﺧﻮ
  
ﺳﭙﺲ آﻧﺮا  .ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﯿﮑﺲ ﮐﻨﯿﺪ03ﻣﺪت ﺪه را در ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪﺷﮏ ﺸﻤﯿﺮ ﺧﺳا: روش ﮐﺎر
  .ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻻم در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺧﺸﮏ ﺷﻮد
آﻧﮕﺎه اﺳﻼﯾﺪ را در  .اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻗﺮار دﻫﯿﺪدﻗﯿﻘﻪ در ﻇﺮف ﺣﺎوي ﻣﺨﻠﻮط 06- 03اﺳﻼﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﻇﺮف آب ﻗﺮار داده ﺗﺎﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎك ﺷﻮد ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺪي ﮐﻨﯿﺰدﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ رﻧﮓ آﻣﯿ5-2در ﭘﺎﯾﺎن ﻻم را ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
درﻣﺎﻧﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﮔﺮوه ﻋ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
  
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﯿﺒﺮﯾﻨﻮژن: ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ       
ﻣﺎﯾﺶﻤﺎي ﺑﯿﻤﺎر ،ﮐﻮرﻧﻮﻣﺘﺮ ،ﻟﻮﻟﻪ آزﺳﭘﻼﺳﻤﺎي ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ،ﺗﺮوﻣﺒﯿﻦ ،ﭘﻼ: ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﻮاد ،وﺳﺎﯾﻞ و 
  
  :وﭘﻼﺳﻤﺎي ﺑﯿﻤﺎر را ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ,ﮐﻨﺘﺮل ,رﻗﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارداﺑﺘﺪا : روش ﮐﺎر
  رﻗﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﭘﻼﺳﻤﺎ      ﺑﺎﻓﺮ        
       5:1  اﺳﺘﺎﻧﺪارد lμ002lμ008
  01:1  اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5:1رﻗﺖlμ005  lμ005
  02:1  اﺳﺘﺎﻧﺪارد 01:1رﻗﺖlμ005  lμ005
  04:1  ﻧﺪارداﺳﺘﺎ  02:1رﻗﺖlμ005  lμ005
  ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل  ﭘﻼﺳﻤﺎ lμ001  lμ009
  lμ52ﺳﭙﺲ .درﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ 73دﻗﯿﻘﻪ در  2- 1ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮدر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮي رﯾﺨﺘﻪ و05  از ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
  .وﻣﻨﺤﻨﯽ آن را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪو زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻬﺎﻣﻌﺮف ﺗﺮوﻣﺒﯿﻦ ﺑﻪ آﻧ
  lμ52ﺳﭙﺲ .درﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ 73دﻗﯿﻘﻪ در  2-1رﯾﺨﺘﻪ و  01:1ﺑﺎ رﻗﺖ  رﭘﻼﺳﻤﺎي ﺑﯿﻤﺎ lμ05در ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺴﺖ
  .و زﻣﺎن ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﻌﺮف ﺗﺮوﻣﺒﯿﻦ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
  
)l/g5.3-5.1( ld/gm053-051:ﻣﻘﺪار ﻧﺮﻣﺎل
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ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
:ﺶﻧﺎم آزﻣﺎﯾ  PDF
ي ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﺎﻓﺮﮔﻠﯿﺴﯿﻦ ،اﺳﻼﯾﺪ ﺷﯿﺸﻪ ا: ﻣﻮاد،وﺳﺎﯾﻞ وﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﮐﯿﺖ ﺗﺴﺖ ،ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ,(lm/)HIN(u001)،ﺗﺮوﻣﺒﯿﻦ
ﮔﯿﺮد ﺳﭙﺲ  ﻟﺨﺘﻪ ﺻﻮرت  noitcarterدرﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ 73ر ﺑﻦ ﻣﺎري درا ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﺧﻮن: روش ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺮوﻣﺒﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده .)ﺮم ﺑﯿﻤﺎر را ﺟﺪا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪﺳﻟﻮﻟﻪ را ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮐﺮده و 
  .(ﮐﺮد
ﻗﻄﺮه از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن 1ﻗﻄﺮه از ﻫﺮ رﻗﺖ را ﺑﺎ 1. از ﺳﺮم ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺎﻓﺮﮔﻠﯿﺴﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد 1/02، 1/5رﻗﺖ ﻫﺎي 
ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ،آن را از دﻗﯿﻘﻪ 2ﯿﺸﻪ اي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺷﻻﺗﮑﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﯿﺖ روي ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ 
.ﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪﯿﻨﺎﻧﻈﺮ آﮔﻠﻮﺗ
  
:ﻃﺮﯾﻘﻪ ﮔﺰارش 
  .ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد  PDF: lm/gμ01ﺷﻮد   ، ﻣﺜﺒﺖ1/5ﺳﯿﻮن در رﻗﺖ ﯿﻨﺎاﮔﺮ آﮔﻠﻮﺗ-
  .ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد  PDF: lm/gμ04ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮد ،  1/02ﺳﯿﻮن در رﻗﺖ ﯿﻨﺎآﮔﻠﻮﺗاﮔﺮ -
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ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ:remiD-D
  ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺑﯿﻤﺎر ،ﮐﯿﺖ ﺗﺴﺖ،اﺳﻼﯾﺪ ﺷﯿﺸﻪ اي:ﻣﻮاد ،وﺳﺎﯾﻞ وﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﯿﻮن ﺴﺎﻧﭙﺳﻮﺳ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 02ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ و,ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮاز ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 02: روش ﮐﺎر
ﺑﯿﻦ  ﯿﻮنﺳاز ﻧﻈﺮ آﮔﻠﻮﺗﻨﯿﺎﻧﺘﯿﺠﻪ را اﺳﻼﯾﺪ ﺷﯿﺸﻪ اي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮده و ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ دﻫﯿﺪ و  ﻻﺗﮑﺲ روي ﯾﮏ
  .دﻫﯿﺪ ﻗﺮار ﯽ ﺳﺮرﺑﻣﻮرد  ﺛﺎﻧﯿﻪ 002-081
  ﯿﻮن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺳآﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎ: شﻃﺮﯾﻘﻪ ﮔﺰار
.ﻮدﺷﻣﯽ  شﮔﺰارﻧﺎﻧﻮﮔﺮم درﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 052>remiD-D
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 deifidoMﺑﻪ روش  FbHﮔﯿﺮي  اﻧﺪازه:ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
ekteB
  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻨﻮﭘﺎﺗﯽ ر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽد FbHﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ : ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
  
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺳﺎﯾﺮ .در ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ  FbHاﺳﺎس اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري :اﺻﻮل آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل   FbHﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده وﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم رﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ 
  .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
  
، ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم اﺷﺒﺎع، ()ld/g8/4لﻧﺮﻣﺎ 2.1ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ: ﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﻮاد، وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿ
، ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ، ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ، (4LCC)، ﺗﺘﺮا ﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦATDEآب ﻣﻘﻄﺮ، دراﺑﮑﯿﻦ، ﺧﻮن ﺣﺎوي ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد 
  اي ﻗﯿﻒ ﺷﯿﺸﻪ
  
. ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ llec dekcapﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و از آن  3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎر را  اﺑﺘﺪا:ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮﻟﯿﺰا
دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ  3-2و ﻣﺤﻠﻮل دراﺑﮑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ4lmرا ﺑﺎ  llec dekcapﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 003ﺳﭙﺲ
  .(ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ را ﻫﻤﻮﻟﯿﺰا ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ)ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎ ﻟﯿﺰ ﮔﺮدد
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 002ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮﻟﯿﺰا رﯾﺨﺘﻪ و  lm8.2ﻣﻘﺪار  ,FbHدر ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮﻟﻪ :روش ﮐﺎر
آﻧﮕﺎه .دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪﺗﺎ واﮐﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 2ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ,ﺑﻪ آن اﻓﺰوده   HOaNل ﻣﺤﻠﻮ
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ  0003دور دﻗﯿﻘﻪ  51ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﺮوﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﺪوﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و lm2
  .ﺒﻮر دﻫﯿﺪﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل روﯾﯽ را ﺳﺮﯾﻌﺎ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده وآن رااز ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﻋ.ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
آب  lm57.6ورﯾﺨﺘﻪ ﻫﻤﻮﻟﯿﺰااز ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  004در ﻟﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺰﻣﺎن :bH latoTﻟﻮﻟﻪ 
  . وﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪﻣﻘﻄﺮ
 045ﺣﺎل اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ راﺑﺎآب ﻣﻘﻄﺮ ﺻﻔﺮ ﮐﺮده و ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎرا در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺬب ﻧﻮري ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم اﺷﺒﺎع را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده وآن را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟ.ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﯿﺪ
  .ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ 3RDO
  
  :                                 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻪﻃﺮﯾﻘ
  
                01×  3R DO – FbH DO=FbH%
    latot bH DO    
  
  .ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺗﺎم ﻣﯽ % 2ﮐﻤﺘﺮ از  در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ FbHﻣﻘﺪار ﻧﺮﻣﺎل : ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺮﻣﺎل
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  ydob znieH: ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ          
  DP6Gﺑﻮﯾﮋه در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﺒﻮد ( دﻧﺎﺗﻮره)ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار از  bHﻌﯿﯿﻦ رﺳﻮب ﺗ: ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
  
 001lmدر  0/5rg) ، ﻣﺘﯿﻞ و ﯾﻮﻟﻪATDEﺧﻮن ﺣﺎوي ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد : ﻣﻮاد ، وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
(ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي
  
از دﻗﯿﻘﻪ در اﺗﺎق ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺳﭙﺲ  01ﻮﻟﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﻣﯿﺘﻞ و  4ﺣﺠﻢ ﺧﻮن را ﺑﺎ  1:روش ﮐﺎر
  .آن اﺳﻤﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﻪ  ﯾﻨﺰﻫﺎاﺟﺴﺎم. ﻻم را در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺎ ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ 
  .ﺷﻮد ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮔﻠﺒﻮل 3-1mμﻮژﻧﻬﺎي آﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻠﺻﻮرت اﯾﻨﮑ
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:ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ HbH
در ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻟﻔﺎ ( 4B)ﺑﺘﺎﺗﻌﯿﯿﻦ رﺳﻮب ﺗﺘﺮاﻣﺮ زﻧﺠﯿﺮه : ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
  ﻫﺎ ﻻﺳﻤﯽﺗﺎ
ﯾﺎ ( 01l/g)، ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮزﯾﻞ ﺑﻠﻮATDEﺧﻮن ﺣﺎوي ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد : ﻣﻮاد ، وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
  ، ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ(02l/g)ﻧﯿﻮﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ
را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺠﻢ ﺑﺮﯾﻠﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮزﯾﻞ  ATDEﺣﺠﻢ از ﺧﻮن ﺣﺎوي ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد  2در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ : روش ﮐﺎر
ﺳﭙﺲ از آن . ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار دﻫﯿﺪ  4ﯾﺎ  درﺟﻪ73ﻦ ﻣﺎري ﺳﺎﻋﺖ در ﺑ 2ﺑﻠﻮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻮژﻧﻬﺎي ﻠﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﮑ HbH.در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺎ ﻋﺪﺳﯽ روﻏﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و. اﺳﻤﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻧﺎم دارد و ﺑﺎﯾﺪ از  llab floGﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً  آﺑﯽ در ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ -ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ
  .اي و ﺧﺸﻦ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ اﻓﺘﺮاق داده ﺷﻮد رﺳﻮﺑﺎت زﻧﺠﯿﺮه ﺖ ﮐﻪ ﺣﺎويﯿﻟﻮﺳﻮرﺗﯿﮑ
:   ﻣﻘﺎدﯾﺮ
  α- %1-10/0:tiart aimeassalahT
  %01>:)aimeassalaht α-aimeassalaht α( esaesid H nibolgomeaH
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  tset gnilkcis: ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ         
SbHﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ : ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
2S 2aN)ﺗﯿﻮﻧﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ ، ديATDEﺧﻮن ﺣﺎوي ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد : ﻣﻮاد ، وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
اي، ﻻﻣﻞ ، ﻻم ﺷﯿﺸﻪ(4OP2H2aN)ﯾﮏﺳﺪ ، ﭘﺎراﻓﯿﻦ، ﻓﺴﻔﺎت دي(4O
  
ﺣﺠﻢ  3را ﺑﺎ ( l/g58/91)ﻣﻮل در ﻟﯿﺘﺮ .0114ﺣﺠﻢ دي ﺗﯿﻮﻧﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  2:ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎر
اﯾﻦ ) ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ  8/6را ﺑﻪ  HPﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و ( l/g2/61)ﻣﻮل در ﻟﯿﺘﺮ  0/411ﻓﺴﻔﺎت دي ﺳﺪﯾﮏ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
(.ﯿﺴﺖﻣﺤﻠﻮل ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻪ داري ﻧ
  
ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺣﺎوي ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد رﯾﺨﺘﻪ و ﻻﻣﻞ را  1ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎر و  5اي،  روي ﯾﮏ ﻻم ﺷﯿﺸﻪ:روش ﮐﺎر
. روي آن ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻻك ﯾﺎ ﭘﺎراﻓﯿﻦ دور ﻻﻣﻞ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد
  
و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻼﻟﯿﺖ در ﻓﺸﺎر  sbHدر ﺑﯿﻤﺎري ﺳﯿﮑﻞ ﺳﻞ، ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر : ﺗﻔﺴﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﻤﮑﻦ  tiart sbHدر ﺑﯿﻤﺎري . ﺷﻮﻧﺪ اﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻓﺮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﭘﺎﯾﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن، 
ﺳﺎﻋﺖ  1ت، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﭘﺲ از ﻮﮕ، ﺳﯿﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﻮزﯾﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ   ﺳﺎﻋﺖ 21اﺳﺖ ﭘﺲ از 
.        ﺷﻮﻧﺪ اﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻪ رﺟد 73اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در 
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آﻣﯿﺰي ﮐﻼﯾﻬﺎور رﻧﮓ: ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
:(reuahielk)   
  
  (در ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ b Hﺳﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯽ)در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮخ  FbHﯿﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻌ: ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
  
، ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ l/rg5/2ﯾﺎ اﺋﻮزﯾﻦ  l/rg1ﯾﺮوزﯾﻦ ، ار%08ﻮل ﻧاﺗﺎ: ﻣﻮاد ، وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
  (l/lom5/2)، اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ(3lceF)، ﮐﻠﺮورﻓﺮﯾﮏ  (09اﺗﺎﻧﻮلﻟﯿﺘﺮ 1در  rg5.7)
  
  .ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﻮد 1اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ در  lm02ﻓﺮﯾﮏ و رﻠﺮوﮐ rg42:lcHو  3lceFﺗﻬﯿﻪ ﻣﺨﻠﻮط 
را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ  lcHو  3lceFﺣﺠﻢ ﻣﺨﻠﻮط  1ﺣﺠﻢ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ و  5: noituleﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل
  (.ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻪ داري اﺳﺖ 4اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط )ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  1/5ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  HPﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده، 
  
ﻓﯿﮑﺲ  %08دﻗﯿﻘﻪ در اﺗﺎﻧﻮل  5ﺸﮏ ﺷﺪن، آن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻤﯿﺮ ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺧ:روش ﮐﺎر
 01ﮐﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آب ﺟﺎري ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدي ﺑﺮ روي ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺸﮏ
ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ آﻧﺮا  noituleﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻣﺤﻠﻮل  02ﻣﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻻﮔﺎه  آن .دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد
آﻣﯿﺰي ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺷﺴﺘﺸﻮ  دﻗﯿﻘﻪ در ارﯾﺘﺮوزﯾﻦ ﯾﺎ اﺋﻮزﯾﻦ رﻧﮓ 2ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت
  .دﻫﯿﺪ و ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
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llec EL: ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
، اي، ﻣﺘﺎﻧﻮل، رﻧﮓ روﻣﺎﻧﻮﻓﺴﮑﯽ ﺧﻮن دﻓﯿﺒﺮﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎر، ﭘﺮل ﺷﯿﺸﻪ: ﻣﻮاد ، وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺖﺮﯾﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻤﺎﺗﻮﺷﯿﮑﺮ، ﻟﻮﻟ
  
اي در آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺎ  ﭘﺮل ﺷﯿﺸﻪ 4ﺧﻮن را در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ و  lm1:روش ﮐﺎر
دور در دﻗﯿﻘﻪ  33دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ  03درﭘﻮش ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﮑﺮ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﺪت 
و ﻧﯿﺘﺮوب  TCHﯾﺎت ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺘﻮ درﺟﻪ 73دﻗﯿﻘﻪ در  51-01ﺳﭙﺲ آن را  .ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ
ﭘﺲ از  .ﮐﻮت ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد از ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻓﯽ 051-g002دﻗﯿﻘﻪ، ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﺎ دور 01ﺲ از ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘ
  .آﻣﯿﺰي ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻫﺎي روﻣﺎﻧﻮﻓﺴﮑﯽ رﻧﮓ ﮐﺮده و ﺑﺎ رﻧﮓ xifﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻻم آن را ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ 
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tset ytilibulos: ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
SbHﯽ در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻨﻮﭘﺎﺗﯽ ﻗﺗﺴﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪي و اﻓﺘﺮا: ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
، ﻓﺴﻔﺎت ﻫﯿﺪروژن دي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ATDEﺧﻮن ﺣﺎوي ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد : ، وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮاد
( K2H4OP)ﻫﯿﺪروژن ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ  ، ﻓﺴﻔﺎت دي(4O2S2aN)، ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ، دي ﺗﯿﻮﻧﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ (2KH4OP)
  ، ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
  
وژن ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ را در آب ﺣﻞ ﮐﺮده و ﻓﺴﻔﺎت دي ﻫﯿﺪر ﻓﺴﻔﺎت ﻫﯿﺪروژن دي rg512اﺑﺘﺪا : ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎر
را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و در ﭘﺎﯾﺎن  rg5ﺗﯿﻮﻧﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ  ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﻮد، آﻧﮕﺎه دي rg961ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  .رﺳﺎﻧﯿﻢ ﻣﯽ til1اﻓﺰاﯾﯿﻢ و ﺑﺎ آب ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ rg1
  
ﺑﯿﻤﺎر را ﺧﻮب  llec dekcapﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 01از ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎر و  lm2در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ :روش ﮐﺎر
ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪﻗﺮار داده وﮐﺪورت  دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار دﻫﯿﺪ5ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و 
وﻟﯽ در ﺑﯿﻤﺎري درﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪآن راﺑﺎﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ
در ﻣﺤﻠﻮل اﯾﺠﺎد ﮐﺪورت  ,ﺣﻞ ﺷﺪن در ﺑﺎﻓﺮﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﻻرﯾﺘﻪ ﺑﺎﻻﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ SbH,ﺳﯿﮑﻞ ﺳﻞ
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ  0021دﻗﯿﻘﻪ دور  5ﺑﻪ ﻣﺪت درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻮك ﺷﺪﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪ را، ﻧﻤﺎﯾﺪ  ﻣﯽ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮه درﺑﺎﻻي ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮددرﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺤﻠﻮل .ﺪﻧﻤﺎﺋﯿ
  .زﯾﺮﯾﻦ ﺑﯿﺮﻧﮓ وﯾﺎ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
درﻣﺎﻧﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﮔﺮوه ﻋ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
  
  اﺗﻮﻫﻤﻮﻟﯿﺰ: ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ            
  زﻣﺎﯾﺶ، ﺧﻮن دﻓﯿﺒﺮﯾﻨﻪ، ﻟﻮﻟﻪ آ(l/rg001)ﺰ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻮﮐ: ﻣﻮاد ، وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺧﻮن دﻓﯿﺒﺮﯾﻨﻪ ﻧﺮﻣﺎل و در  lm2-1دو ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺴﺖ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده، در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﺘﺮل :روش ﮐﺎر
 l/rg001ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰ  lμ001-05ﺧﻮن دﻓﯿﺒﺮﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻟﻮﻟﻪ  lm2-1ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺴﺖ 
ا ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﮑﺎن داده و ﭘﺲ از ﻫﺎ ر ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻮﻟﻪ 42ﻪ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ رﺟد 73ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ و در 
را  ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮐﺮده و ﺟﺬب ﻧﻮري ﺳﺮم روﯾﯽ را ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﮑﺘﺮ و  ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ ,اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮنﺳﺎﻋﺖ 84ﮔﺬﺷﺖ 
  .ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 045ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 1/001ﺷﻮد و ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻗﺖ  در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮم ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﺶ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﻮان ﺑﻼﻧﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
  .ﺧﻮن ﺗﺎم دراﺑﮑﯿﻦ اﺳﺖ 1/002ﯾﺎ 
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